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….                       
       
 
6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain[1586], 
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Juz 1-30 
(Surabaya: Mekar Surabaya), hal. 902 
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ABSTRAK 
 
 
MEI LINA DIS TANTI, NIM 3211113123, Dosen Pembimbing Dra. Hj. 
St Noer Farida Laila, M.A, dengan judul “Problematika Pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam dan Upaya – upaya Pemecahannya di MTs Al-Huda Bandung. 
Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung 2015 
Kata kunci: Problematika, Pembelajaran, Sejarah Kebudayaan Islam. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa di 
mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dianggap tidak mudah oleh guru mata 
pelajaran SKI. Siswanya sendiri menganggap bahwa mata pelajaran sejarah 
kebudayaan Islam itu membosankan dan metode ceramah yang digunakan  guru 
dalam setiap penyampaian pelajaran tersebut membuat mengantuk para siswa. 
Disisi lain dengan melihat materi SKI yang bacaannya sekian banyak, siswa malas 
untuk membacanya sendiri. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) a. Bagaimana problematika 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yangdi hadapi oleh guru di MTs Al-
Huda Bandung ?  b. Apakah upaya yang dilakukan dalam pemecahan 
problematika Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Al-Huda Bandung ?  (2) a. 
Bagaimanakah problematika pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang di 
hadapi oleh siswa di MTs Al-Huda Bandung ?  b. Apakah upaya yang dilakukan 
dalam pemecahan problematika Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Al-Huda 
Bandung ? (3) a. Bagaimana problematika pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam yangdi hadapi oleh lembaga di MTs Al-Huda Bandung ?  b. Apakah upaya 
yang dilakukan dalam pemecahan problematika Sejarah Kebudayaan Islam di 
MTs Al-Huda Bandung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dihadapi guru, siswa, 
dan lembaga serta upaya yang diakukan dalam mengatasi problematika di MTs 
Al-Huda Bandung sehingga dapat memberi manfaat bagi guru, siswa, dan 
lembaga.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan memakai 
pendekatan Fenomenologi. Sumber Data dalam penelitian ini adalah Kepala 
madrasah atau waka kurikulum, guru SKI, dan siswa.  Metode  pengumpulan data 
dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang dipakai seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari tiga 
alur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan 
keabsahan data tersebut dilakukan  melalui triangulasi, perpanjangan 
keikutsertaan dan pemeriksaan sejawat. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa banyak problem pembelajaran 
sejarah kebudayaan Islam (1) problem yang dihadapi guru   a. dalam merancang 
RPP ada beberapa kendala yaitu guru kesulitan dalam menetukan materi, kesulitan 
dalam memilih metode pembelajaran, kesulitan dalam mencari sumber belajar dan 
kesulitan dalam menilai hasil belajar siswa  b. dalam mengondisikan kelas, guru 
kesulitan dalam mengondisikan siswa saat ramai, guru kesulitan dalam 
memahamkan materi kepada siswa. Mengenai upaya tidak ada upaya yang dapat 
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dilakukan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai rutinitas seperti biasanya saja.  
(2) problem mengenai siswa a.  siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran 
sejarah kebudayaan Islam b.  Banyak siswa di MTs Al-Huda Bandung 
menganggap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu membosankan, upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi problem tersebut adalah Siswa sering membaca 
materi sejarah kebudayaan Islam, Hal-hal yang belum dimengerti ketika dipelajari 
disekolah mengenai sejarah kebudayaan Islam siswa menanyakan kepada guru 
lesnya dirumah, siswa sering mencoba mengerjakan soal-soal mengenai sejarah 
kebudayaan Islam (3) dari lembaga masalah yang dihadapi adalah lembaga 
kesulitan dalam proses pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana, 
terutama dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam media yang digunakan 
hanya terbatas. hal ini disebabkan dana yang digunakan untuk mengembangkan 
kurikulum serta sarana dan prasarana tidak ada. upaya yang dilakukan lembaga, 
selama ini lembaga sudah berusaha dengan menjalin hubungan baik dengan 
masyarakat maupun wali murid agar mereka dapat bersedia membantu dalam 
mengembangkan sarana dan prasarana dengan memberikan dana secukupnya. 
Sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk proses pengembangan madrasah.  
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ABSTRACT 
 
Mei Lina Dis Tanti, NIM 3211113123, thesis with the titled "Problems of 
Teaching History Islamic Culture and Measures the solution in MTs Al-Huda 
Bandung. Islamic Education, Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic 
Institute Tulungagung 2015. Supervisor Dra. Hj. St Noer Farida Laila, M.A 
 
Keywords: Problems, Education, History of Islamic Culture. 
 
This research is motivated by the phenomenon shows that the subjects of 
the cultural history of Islam is considered easy by the subject teachers of Islamic 
Cultural History. The students themselves assume that the subject of the history of 
Islamic culture was boring and the lecture method used by teachers in each 
delivery of these subjects make students drowsy. On the other hand the Islamic 
Cultural History to see material that reading the many, students are lazy to read it 
himself. 
The focuses of research in this thesis are (1) how the problems of teachers 
in teaching Islamic Cultural History and the efforts made in MTs Al-Huda 
Bandung Tulungagung? (2) How can the problems of students in the Cultural 
History of Islam and the efforts made in MTs Al-Huda Bandung Tulungagung? 
(3) How do the problems in learning institutions Cultural History of Islam and the 
efforts made in MTs Al-Huda Bandung Tulungagung? 
The purpose of this study was to determine the problems of teaching the 
history of Islamic culture faced by teachers, students, and institutions as well as 
the transactions are carried out in an attempt to overcome the problems in MTs 
Al-Huda Bandung so can the member benefits for teachers, students, and 
institutions. 
The research is a qualitative research. By using phenomenology approach. 
Data source in this research is the head of the madrassa or deputy head 
curriculum, Islamic Cultural History teacher and student. The method of 
collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis 
techniques used as proposed by Miles and Huberman, consists of three grooves of 
data reduction, data presentation, drawing conclusions. Checking the validity of 
the data is carried out through triangulation, the extension of participation and 
peer examination. 
Research results revealed that many problems learning the history of 
Islamic culture (1) the problems faced by a teacher. in designing the lesson plan 
there are several obstacles that teachers difficulties in determining the material, 
the difficulty in choosing the method of learning, the difficulty in finding learning 
resources and the difficulty in assessing student learning outcomes. b. in 
conditioning classes, the teachers difficulties in crowded conditions the current 
students, teachers understand the difficulties in the material to the students. 
Regarding the effort, the effort to do the teacher is the teacher learning enrichment 
activities, before the start and after the lesson the teacher gives motivation to the 
students to the spirit of doing the learning, and each lesson the teacher trying to 
create a learning environment that is challenging and fun. (2) The problems 
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regarding a student. Students are less interested in the subject of Islamic cultural 
history. b. Many students at MTs Al-Huda Bandung consider subjects the history 
of Islamic culture was boring, the efforts made to overcome this problem is 
Students often read the material history of Islamic culture, things that have not 
been understood when learned in school about the history of Islamic culture 
students ask her private teacher at home, students often try to work on the 
problems of the history of Islamic culture (3) support the principal in overcoming 
the problem of learning the history of Islamic culture. Forms of support given by 
the principal that before and after the study, the principal gave the briefing to the 
teacher about the readiness in teaching provide motivation to the school 
community, especially teachers and students; provide direction and financial 
control that exist in school and with his ability (the principal) to manage relations 
with the public schools. Given such support can help in overcoming the problem 
of learning the history of Islamic culture. 
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